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 The business to business (B2B) is a type of e-commerce which is using a 
technology between businesses for trading. The main purpose of this research is to 
improve participation toward efficiency on the B2B e-commerce. This aim was 
reached by developing a new model on B2B. The method that was chosen for 
achieving expected goals is qualitative research method based on collecting data with 
interview and analyzing data by Grounded Theory. The data were collected from 
UTM Bursar's Office and reviewing previous studies in B2B e-commerce. As a 
result, by recognizing the effective elements on participation in a B2B system, a new 
model for B2B was developed for improving participation. These effective elements 
add to Restricted Bid Model for solving the participation problems. The features of 
developed model are direct interaction, open connectivity, WWW medium 
technology and based on buying. The possible suggested future works would be 







 Perniagaan ke perniagaan (B2B) adalah sejenis e-dagang yang menggunakan 
teknologi di antara para perniaga untuk menjalankan perdagangan.  Tujuan utama 
kajian ini adalah untuk meningkatkan kecekapan penyertaan terhadap e-dagang  
B2B.  Matlamat ini dapat dicapai dengan membangunkan model baru B2B.  Kaedah 
yang dipilih untuk mencapai matlamat yang diharapkan ini adalah melalui kaedah 
penyelidikan kualitatif dan berdasarkan kepada pengumpulan data melalui temuduga 
dan menganalisa data melalui Teori Mendalam.  Data telah dikumpul melalui Pejabat 
Bendahari UTM dan juga dari hasil kajian sebelumnya dalam B2B e-dagang. 
Hasilnya, dengan mengenalpasti elemen-elemen yang bekesan terhadap penyertaan 
di dalam sistem B2B, satu model baru B2B telah dibangunkan bagi meningkatkan 
penyertaan.  Elemen-elemen keberkesanan ini digunakan di dalam Model Bidaan 
Terhad bagi menyelesaikan masalah penyertaan. Ciri-ciri model yang dibangunkan 
ini adalah interaksi secara langsung, sambungan terbuka, teknologi medium WWW 
dan berdasarkan proses belian. Beberapa cadangan telah dibuat untuk penyelidikan 
pada masa hadapan terhadap perlaksanaan dan penyesuaian model tersebut dalam 
perniagaan yang bersesuaian. 
